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V preteklih letih se je znanost osredotočila na razumevanje izražanja čustev pri živalih, prek 
katerih bi pridobili informacije o tem, kako se posamezna žival odziva na spremembe v 
okolju. Informacije so pripomogle k temu, da imamo danes Zakon o zaščiti živali in 
priporočila o zagotavljanju minimalnih potreb živali, s poudarkom na rejnih živalih, ta 
priporočila dajejo smernice o tem, kako urediti okolje, v katerem žival lahko izraža vrsti 
specifične oblike obnašanja. V 19. stoletju so bile zapisane pravice živali, s spoštovanjem 
katerih naj bi upoštevali in lažje zagotovili dobrobit rejnih živali, in sicer dostop do sveže 
vode in krme, preprečevanje poškodb in takojšnje zdravljenje, ustrezen prostor za bivanje in 
razvoj ter odsotnost psihičnega in fizičnega nasilja (MKGP, 2019). 
 
Na področju dobrobiti psov se je število raziskav v zadnjih letih povečalo. Področja 
raziskovanja so različna, od opazovanja pasje govorice telesa in razlaganja te do potreb, ki 
jih imajo kot potomci volkov, opazovanja obnašanja psov, proučevanja pojava agresije, 
vpliva zavetišč na počutje psov itd. (Stafford, 2006). Na podlagi znanja o dobrobiti živali in 
etologiji psa bi lahko izpostavili kazalnike za ugotavljanje počutja pri psih, ki bi temeljili na 
petih področjih dobrobiti rejnih živali s poudarkom na telesni govorici, potrebi po 
socializaciji, prehrani in z njo povezani telesni konstituciji psa in prepoznavanju bolečine pri 
psih. Pes in človek živita v istem okolju. Pes pomaga človeku pri njegovih dnevnih opravilih, 
predvsem pa je človeku za družbo. Če lastniki svojih psov ne obvladajo, so možne razne 
neprijetnosti, ki pa so lahko tudi nadvse resne. Pes lahko človeka hudo poškoduje ali 
povzroči veliko škodo. Za te neljube dogodke je odgovoren predvsem lastnik psa. Vlogo 
kazalnikov počutja pri psih, predvsem pa njihovo poznavanje, vidimo tudi pri preprečevanju 
takšnih neljubih dogodkov (Stafford, 2006). 
 
Namen diplomskega dela je proučiti in predstaviti kazalnike počutja pri psih. Cilj 
diplomskega dela je pregled relevantne literature, tudi znanstvenih člankov, ki se dotikajo 
teme določanja kazalnikov počutja pri psih in s tem povezane kakovosti sobivanja človeka 
in njegovega psa. 
 
2 DOMESTIKACIJA IN NJEN VPLIV NA POČUTJE PSOV  
Prva žival, ki smo jo ljudje v času evolucije udomačili, je bil volk (Canis lupus), in sicer 
pred več kot 15.000 leti. Udomačitev je biološki in kulturni proces, v katerem so se volkovi 
prilagodili in navadili sobivanja z ljudmi. Naravna selekcija je potekala na živali, ki so se 
lahko razmnoževale v družbi človeka. Človek je najverjetneje odbiral živali, ki so bile 
sposobne živeti s človekom in ga niso ogrožale. Ta proces je spremenil razmere za življenje 
s psom in kakovost takega življenja, saj velja, da psi brez človeške oskrbe ne morejo 
preživeti (Stafford, 2006). 
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Proces domestikacije je na psu pustil posledice, ki jih je z vidika razvoja kazalnikov počutja 
psa pomembno poznati in upoštevati. Čeprav je pes potomec volka, so med njima razlike. 
Fizične spremembe lahko zaznamo predvsem v velikosti telesnega okvirja. Razlike se kažejo 
tudi v reprodukciji. Med procesom domestikacije se ni spremenila samo fiziologija telesa, 
ampak tudi značaj in obnašanje psov. Značaj psov se kaže v boljši podrejenosti, nižji stopnji 
agresije in veliki potrebi po socializaciji. Psi lažje in hitreje dojemajo človeške ukaze in se 
jih brez večjega napora naučijo že v dobi mladiča (Stafford, 2006). 
 
Danes živi na svetu približno 900 milijonov psov, od tega jih 75‒85 % živi kot prostoživeči 
psi (Attiwa, 2018). Preostalih 15‒25 % uporabljamo v različne namene, od pomoči pri 
reševanju do hišnih ljubljenčkov. V Sloveniji živi po zadnjih podatkih 240.000 psov (Šubic, 
2018). Dobrobit psa je zelo odvisna od razvitosti države, v kateri pes živi. Še pomembnejša 
za njegovo dobrobit in način življenja sta premoženje in filozofija njegovega lastnika 
(Stafford, 2006). Kljub velikemu številu psov v Sloveniji in po svetu kazalniki, po katerih bi 
lahko ocenjevali dobrobit psov, niso razviti. Trenutno Slovenija regulira zaščito živali, tudi 
psa, na podlagi veljavnega Zakona o zaščiti živali (2007), ki določa, da nihče ne sme brez 
utemeljenega razloga živali povzročiti trpljenja, bolezni ali smrti. Dolžnost vseh pravnih in 
fizičnih oseb, ki so v kakršnem koli stiku ali odnosu z živalmi, je zaščita teh (Weitzer, 2017). 
V državi deluje tudi 12 veterinarskih inšpektorjev, specializiranih za hišne živali. Njihova 
dolžnost je, da pregledujejo objekte in prireditve, ki vključujejo hišne živali, in sprejemajo 
prijave o kakršnem koli neustreznem ravnanju s hišnimi živalmi. Samo za pse to znaša 
20.000 pregledov letno oziroma 54,7 pregleda na dan za posameznega inšpektorja (Špegel, 
2015). 
 
V Sloveniji nastaja magistrsko delo Maruše Weitzer z naslovom Kriterij za ocenjevanje 
počutja psov v slovenskih zavetiščih, to delo obsega naslednja področja: pravilna prehrana 
(režim krmljenja, telesna kondicija napajalniki), pravilna uhlevitev (ležišče, pesjak), dobro 
psihofizično stanje (tudi odprava ali lajšanje bolečine, o tem več v naslednjem poglavju) in 
vrsti primerno obnašanje, v katero je zajet tudi odziv psa na človeka, kar je tesno povezano 
s socialnim obnašanjem psa (preglednica 1). Zasnovan je ocenjevalni list, s katerim se pri 
obisku zavetišča ocenjujejo posamezna merila (Weitzer, 2019). Zavetišča pred 
ocenjevanjem podpišejo soglasje. Ob koncu ocenjevanja dobimo rezultate, ki prikazujejo 
stanje v zavetiščih in počutje psov v njih (Arena in sod., 2014).  
 
Preglednica 1: Merilniki počutja (Arena in sod., 2014) 
 
Načela dobrobiti Kazalniki počutja 
Krma Ustrezna kondicija 
Dobra oskrba Dobra socializacija 
Zdravje živali Odsotnost bolečine 
Primerno obnašanje Sproščena drža in obnašanje 
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3 BOLEČINA PRI PSIH 
Bolečino razumemo kot nekaj neprijetnega. Je posledica psihičnega oziroma fizičnega 
čutenja in se pojavlja ob neprijetnih dražljajih. Pri fizičnem zaznavanju je to poškodba. 
Bolečino doživlja vsak posameznik drugače, kar pomeni, da je izključno subjektivna presoja. 
V nagonu vsakega čutečega bitja je, da jo čim prej prekine (Kovačič, 2014). Nemogoče je 
ovrednotiti intenzivnost bolečine pri drugem osebku. Tako je tudi zelo težko predvideti in 
določiti bolečino pri živalih. Bolečina gotovo vpliva na kazalnike počutja pri psih, zato je 
treba nekaj pozornosti s tem v zvezi nameniti tudi neprijetnim dražljajem, povezanih z 
bolečino pri psih (Stafford, 2006).  
 
Merjenje oziroma določanje bolečine pri živalih poteka na dva načina. Prva metoda je 
usmerjena na žival in poteka tako, da se žival v času neprijetnih dražljajev opazuje in se 
spremljajo njeni fizični, psihični ali imunološki odzivi, ki naj bi bili posledica bolečine, na 
njihovi podlagi se določi stopnja bolečine. Druga metoda pa izhaja iz človeškega dojemanja 
in občutenja bolečine ter predvidevanja ali sklepanja, da živali čutijo podobno. Obe metodi 
imata prednosti in slabosti. Pri prvi metodi se pojavi težava zaradi velikega finančnega 
vložka, saj so zanjo potrebni velika skupina živali, uhlevitev, opazovanje in podobno. Ta 
metoda je lahko sporna z vidika etike, v smislu, koliko živali je treba opazovati in jih 
izpostaviti bolečini. Problem nastane tudi pri tem, da tako kot ljudje tudi živali iste vrste 
bolečine ne občutijo enako, nekatere imajo višji, druge pa nižji prag bolečine. Druga metoda 
je preprostejša s finančnega in etičnega vidika, saj zanjo živali niso potrebne. Vendar je 
vprašljiva glede dejanskega doživljanja bolečine pri psih, saj sloni na podatkih in občutenjih 
ljudi. Je torej rezultat subjektivne presoje ljudi (Stafford, 2006).  
 
Za iskanje odgovora, kako se žival z obnašanjem odziva na razne neprijetne ali boleče 
dražljaje, se uporabljajo znanstveni protokoli. S tem je mogoče izločiti ali izbrati lastnosti 
osebnosti, ki bi lahko bile v uporabi za prepoznavanje bolečine in določanje stopnje 
bolečnine. Pri tem se opazujejo živali, ki so poškodovane, bolne ali kakor koli drugače 
prizadete, in se te primerjajo s kontrolno skupino živali. V kontrolni skupini so živali, ki niso 
bolne ali kako drugače poškodovane (Stafford, 2006). Za določitev, katero obliko obnašanja 
lahko uporabimo za prepoznavanje bolečine, se uporabljajo štirje kriteriji. Drža, obnašanje, 
aktivnost in oglašanje poškodovanih živali, ki odstopajo od normalnega obnašanja zdravih 
živali, se uporabljajo kot kazalniki bolečine. Tako je mogoče določiti zelo specifična 
obnašanja, ki se pojavljajo samo ali večinoma takrat, ko žival čuti bolečine. To lahko 
ugotovimo, ko opazujemo bolne, poškodovane živali in njihovo obnašanje primerjamo z 
zdravimi živalmi. Ta metoda temelji na človeški metodi določanja bolečine pri živalih 
(Stafford, 2006). 
 
Ugotovljeno je bilo, da večina veterinarjev za dokaz bolečine uporablja zvočne odzive psa 
ob dotiku in brezvoljnost ali depresijo psa. Znano je, da različna moč bolečine izvablja 
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različne oblike obnašanja psa, zato je nujno in bolje, da ugotovimo tista specifična 
obnašanja, ki se pojavljajo pri večini poškodb, kakor da se osredotočimo na bolj redke 
razlike v obnašanju, saj so lahko ne relevantne. Različni tipi poškodb lahko sprožijo zelo 
nenavadne odzive, saj je vsaka žival različno občutljiva glede na mesto poškodbe. Način 
poškodbe tako pomeni različno stopnjo bolečine pri različnih živalih. Le na podlagi 
nenavadnega obnašanja ni mogoče določiti, ali žival čuti bolečino in kako huda je bolečina. 
Da bi lahko neki odziv ali način obnašanja določili kot merilo za določanje bolečine, se mora 
ta oblika večkrat ponoviti ali biti opažena pri različnih dražljajih. Neko obnašanje je skupno 
oziroma je rezultat interakcije med fiziološkim odzivom in psihološkim vplivom živali. 
Bolečina, povzročena s poškodbo, lahko stimulira živce, da žival s svojim obnašanjem 
poskuša omiliti bolečino in začne na primer šepati. Takšno obnašanje lahko vodi v konflikt 
z živalskim nagonom – šepanje vzbudi pozornost, žival glasneje hodi ali je počasnejša 
(Stafford, 2006).  
 
Simpatični živčni sistem je eden od delov vegetativnega živčevja in njegova naloga je 
pripraviti organizem na boj ali beg. Vpliva na raven adrenalina v krvi, ki se poveča takrat, 
ko se poveča srčni utrip. Imenujemo ga tudi promotor stresa. Je nasprotje parasimpatičnega 
živčnega sistema, ki je dejaven, ko telo miruje. Meritev aktivnosti simpatičnega živčnega 
sistema je zelo uporabna, saj se aktivira, ko žival doživlja nekaj neprijetnega, na primer 
dražljaj ali bolečino. V kliničnih raziskavah se je merjenje ravni kortizola pri psih izkazalo 
kot dober kazalnik bolečine, pri čemer imata pomembno vlogo hipotalamus in hipofiza, ki 
uravnavata koncentracijo kortizola. Aktivnost simpatičnega živčnega sistema je največja v 
prvih nekaj minutah poškodbe ali grožnje (Stafford, 2006).  
 
4 SOCIALNO OBNAŠANJE PSA 
Sodoben pes je izrazito socialna žival (Stafford, 2006). Človek je glavni dejavnik, ki psu 
omejuje ali dovoljuje gibanje in družabni stik. Dobrobit psa vključuje zgodnjo socializacijo, 
ta se začne, ko je pes star 3 do 12 tednov. Takrat je pomembno, da so psički izpostavljeni 
drugim psom, ljudem in različnim situacijam (Howell in sod., 2015) V sodobnem odnosu 
človek ‒ pes smo ljudje psu nadomestilo tropa, smo njegov družabni stik, ki ga nujno 
potrebuje za kakovostno življenje. S tem smo psom dodelili novo nalogo, to je postati ali biti 
naš družabnik (Stafford, 2006).  
 
Značajske lastnosti psov, kot so lajanje, nagon po lovu, puščanje iztrebkov, predvsem v 
urbanem okolju, so za človeka težava. Oskrbnik psa je odgovoren za pobiranje iztrebkov za 
njim, za izvajanje vsakodnevnih sprehodov, ob tem pa mora svojemu psu in ljudem v okolici 
zagotavljati varnost. Vse več lastnikov se zaradi lažjega nadzora in zmanjšanja možnosti 
pobega odloča, da imajo psa v hiši. To lahko pomeni težavo za psa, predvsem, kadar je 
oskrbnik veliko zdoma in je pes večino časa sam in zaprt v prostoru. Tak pes ne more 
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zadovoljiti svojih potreb po socializaciji, kar lahko vodi do raznih čustvenih odzivov psa, 
kot so anksioznost, agresija in pretiran strah, kar negativno vpliva na zdravje psa in 
posledično na njegovo dobrobit (Stafford, 2006).  
 
Pri pomenu socializacije kot kazalnika počutja pri psih se je treba poleg obravnave časa, ki 
ga pes preživi sam, osredotočiti na njegovo socializacijo ali prilagojenost na vsakodnevne 
dogodke okoli njega. Pri psih, za katere je bilo, ko so bili še mladiči, za socializacijo slabo 
poskrbljeno, se lahko razvijejo različne oblike negativnega obnašanja, kot sta agresija in 
pretiran strah že pri povsem običajnih opravilih, kot je sprehod ali srečanje z drugim psom. 
Pri pretiranem strahu ali vznemirjenosti se začne čezmerno izločati hormon adrenalin, ki 
negativno vpliva na dobrobit psa, posebno če mu je pes izpostavljen daljše obdobje. Zato je 
pomembno pse socializirati že kot mladiča. Poznamo tri faze socializacije. Prva zajema 
obdobje od rojstva do starosti treh tednov. V tem času psi ne vidijo niti ne slišijo, ne zavedajo 
se okolice, se pa zavedajo samega sebe in so odvisni od mame. Sledi prehodno obdobje, v 
katerem se začnejo zavedati okolice in se nanjo odzivajo, takrat vidijo in slišijo ter se 
navajajo na dotike. Sledi tretja faza, ki je obogatitev druge faze, ko so psi stari od 8 do 12 
tednov in vse bolj raziskujejo okolico (Howell in sod., 2015). 
 
5 PREHRANA PSA 
V preteklosti se je večina psov, ki so bili v oskrbi človeka, prehranjevala predvsem s 
kuhinjskimi ostanki ali odpadki. Le pri posameznih premožnih ljudeh so bili psi oskrbovani 
z boljšo prehrano. V 19. in 20. stoletju, ko se je populacija psov v mestih začela večati, so 
ljudje začeli prehrani psov namenjati več pozornosti. Naloga oskrbnika je postala skrb, da 
psu zagotovi primeren in uravnotežen obrok. Od takrat govorimo o industriji pasje krme. S 
tem so nastale spremembe na tem področju in prehrana psa se je izboljšala. Ena boljših 
sprememb je ta, da so prilagodili oziroma sestavili krmo in s tem zagotovili uravnotežen 
obrok za pse s posebnimi potrebami, kot so alergije, težave s kostmi, za majhne pse, ostarele 
pse in mladiče. S prehrano in njeno količino je povezana kondicija telesa pri psih. Tako je 
kazalnik počutja normalna telesna masa, ki se razlikuje med pasmami. Odstopanje ‒ debelost 
ali shiranost ‒ negativno vpliva na zdravje psa, predvsem zaradi večje dovzetnosti za bolezni 
in posledično slabšo dobrobit psa (Stafford, 2006). 
 
Vsak organizem potrebuje za svoj razvoj in obstoj zelo raznovrstne hranljive snovi, ki jih 
dobi s krmo in zagotavljajo energijo, da lahko telo normalno deluje. Za preživetje psa je 
nujno potrebnih šest glavnih hranil:  
1. voda pri odraslem psu zajema 70‒80 % telesne mase. Večina psov regulira potrebo po 
vodi s pogostostjo pitja, zato morajo psi imeti svežo vodo vedno na voljo; 
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2. beljakovine spadajo pod makrohranila, to pomeni, da telesu zagotavljajo energijo. 
Beljakovine so zgrajene iz aminokislin. Beljakovine dajejo telesu strukturo (močna dlaka, 
koža, kremplji, mišice), poleg tega so potrebne za normalno delovanje telesa; 
3. maščobe so skladišče energije, potrebne za absorpcijo v maščobi topnih vitaminov, ščitijo 
organe, uravnavajo telesno temperaturo, sestavljene pa so iz nasičenih in nenasičenih 
maščobnih kislin; 
4. vitamini so organska snov in psi jih za normalno delovanje potrebujejo v majhnih 
količinah. Vitamini so lahko topni v maščobi ali vodi. Imajo vlogo pri uravnavanju ravni 
kalcija in fosforja, krepijo imunski sistem, so antioksidanti, sodelujejo pri strjevanju krvi 
in skrbijo za normalno delovanje živčnega sistema; 
5. rudnine so neorganske snovi, ki jih telo za normalno delovanje potrebuje v majhnih 
količinah. Telo jih samo ne more sintetizirati, zato jih psi dobijo s krmo. Poznamo dve 
skupini rudnin, makro- in mikroelementi. Tako kot vitamini so tudi rudnine pomembne 
za normalno delovanje telesa pri psih. Pri starejših psih je treba redno spremljati raven 
kalcija in fosforja, saj lahko pomanjkanje vodi v bolezni sklepov; 
6. ogljikovi hidrati so makrohranila, sestavljena iz sladkorja, škroba in neprebavljivih 
vlaknin. Psi lahko glukozo sintetizirajo iz beljakovin in maščob (Laverdure-Duntez, 
2018).  
 
Za lažjo presojo o kondiciji psa je bila razvita tristopenjska lestvica (Stafford, 2006), ki 
temelji na subjektivni presoji telesa z metodo opazovanja in tipanja psa (preglednica 2). 
Glavni kazalniki, ali je pes nedohranjen, normalne postave (slika1 levo) ali prehranjen (slika 
1 desno), so vidnost kosti pri psu, ali so te izrazito vidne, lahko otipljive, delež mišične mase 
in količina maščob, ki prekriva kosti in mišice. Ob normalni zamaščenosti, ki pri odraslem 
psu znaša od 15 do 25 % telesne mase, so mišice in kosti normalno otipljive (Li in sod., 
2012). Pri čezmerni zamaščenosti telesa kosti težje otipamo.  
 
 
Slika 1: Pes s kondicijo 2, ki ima primerno telesno maso (levo), pes s kondicijo 3, ki ima čezmerno telesno 
maso (desno) 
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Preglednica 2: Grafični prikaz ocenjevanja kondicije pri psu (prirejeno po Arena in sod., 2014) 
Kondicija Opis Grafična slika 
Kondicija 1: premajhna 
telesna masa 
Kosti so izrazito vidne 
(rebra, medenica). 
Mišice so slabo 
izražene. Pasni lok, 
gledano od zgoraj, je 
zelo izrazit. 
 
Kondicija 2: normalna 
telesna masa 
Kosti niso opazne 
(rebra, medenica), 
mišice so lepo vidne. 
Pasna linija je vidna, 
vendar ni izrazita.  
 
Kondicija 3: prevelika 
telesna masa 
Mišice in kosti so težko 
otipljive in vidne, ker so 
izrazito prekrite a 
podkožno maščobo. 
Pasna linija je komaj 
vidna ali sploh ni vidna. 
 
 
Poleg tega, da ustrezna telesna kondicija psa pripomore k dobremu počutju psa, je telo pri 
psu eden izmed glavnih načinov komunikacije. Psi večino časa komunicirajo med sabo in z 
nami s telesno govorico in z njo izražajo svoje občutke. Tako je pasja govorica telesa 
pomemben kazalnik, ki pokaže čutenje psa. 
 
6 RAZUMEVANJE PASJE GOVORICE TELESA 
Pasja govorica telesa je pomemben kazalnik počutja pri psih. Psi opazujejo postavitev 
različnih delov telesa pri drugem psu in se nanje odzovejo s svojim telesom in mimiko. S 
tem dobijo informacije o počutju in razpoloženju drugih psov. Tako psi komunicirajo tudi z 
ljudmi. Z govorico telesa izražajo čustva, kot so strah, igrivost, dominanca, podrejenost, 
stres, agresija in anksioznost (Siniscalchi in sod., 2018). To počnejo s celotnim telesom, zato 
je treba poudariti, da za določevanje počutja gledamo telo kot celoto. Vse to izražajo s 
postavitvijo repa, postavitvijo uhljev, usmerjenostjo pogleda ter postavitvijo telesa in dlake 
na njem (preglednica 3) (Tenzin-Dolma, 2017).  
 
Velikokrat se zgodi, da oskrbniki postavitev repa med nogami zaznajo kot prestrašenost psa, 
vendar je treba upoštevati tudi druge dele telesa, da se prepričamo, kaj nam pes sporoča. 
Tako je mahanje z repom lastnost, ki jo po navadi pripišemo psu, ki je vesel. Vendar samo 
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z opazovanjem drugih delov telesa pri psu lahko potrdimo, ali je pes vesel ali vznemirjen. 
Mahanje z repom lahko pomeni tudi znak agresije, tesnobnosti ali strahu (Wingerden, 2012). 
Ko je pes sproščen, intenzivno maha z repom in rep je ob tem sproščen, pri agresivnem 
obnašanju pa postane rep napet in je mahanje bolj odrezavo. Ko je drža repa pri psih med 
zadnjimi nogami, je to znak, da je pes prestrašen. Tudi psi, ki jim je neprijetno ali so malce 
nervozni, imajo rep spuščen, vendar ni povsem zavit v notranjost proti trebuhu. Po navadi 
se psi tako obnašajo v novem okolju, kjer spoznavajo nove ljudi in živali. To je znak njihove 
negotovosti. Tako kot za rep tudi za uhlja velja, da imajo različne pasme različne oblike in 
velikost uhljev. Ne glede na obliko in velikost lahko veliko razberemo iz postavitve uhljev. 
Če ima pes uhlja rahlo obrnjena nazaj in ob tem veselo in sproščeno miga z repom, pomeni, 
da se počuti prijetno in sproščeno. Če pa so uhlja popolnoma sploščena nazaj, to pomeni, da 
pes v tistem trenutku doživlja strah. Z opazovanjem celotnega telesa, kot je pojav grbe, lahko 
uhlja nazaj pomenita tudi agresijo ali pripravljenost za napad. Kadar pa je pes radoveden ali 
pozoren, bo postavil uhlja naprej in tudi pogled bo usmeril tja, kjer je nekaj, kar ga zanima 
(Tenzin-Dolma, 2017). 
 
Psi neradi gledajo v oči, vendar so se v sobivanju s človekom naučili, da pogled v oči ne 
pomeni grožnje. Ko pes usmeri pogled v tla, pomeni, da se je podredil. Ko se pes zagleda v 
stvar in vanjo strmi, je to lahko znak tesnobnosti. Če pes pri vsem tem začne kazati znake 
agresije, kot je renčanje, dvigne dlako po hrbtu, je bolje, da se odmaknemo, psu omogočimo, 
da se pomiri, ali odstranimo predmet, ki mu je neprijeten. Lahko se pojavi tudi sindrom 
kitovih oči (slika 2). To je pojav, ko pes zaradi strahu na široko odpre oči in jih izbulji 
(Tenzin-Dolma, 2017).  
 
 
Slika 2: Pojav kitovih oči pri psu 
 
Sproščenega psa spoznamo po njegovi mirni, sproščeni drži. Rep je v naravnem položaju (ki 
se razlikuje od pasme do pasme), drža telesa je nevtralna, mišice so sproščene. Tudi drža 
uhljev je sproščena in uhlja sta rahlo obrnjena nazaj (Tenzin-Dolma, 2017). Gobec je 
sproščen, rahlo odprt (slika 3 levo). Vznemirljivost prepoznamo po energičnem pristopu do 
človeka ali okolja (slika 3 desno), ko pes poskakuje, teka in cvili, uhlja sta rahlo usmerjena 
navzgor in pes maha z repom. Psi izražajo strah na različne načine. To je odvisno od 
osebnosti psa. Pes lahko zaradi strahu napade, zbeži, se preda ali išče zavetje pri oskrbniku. 
Pes, ki je prestrašen, se trese, rep močno ukrivi proti trebuhu in telo spusti k tlom. Pogosto 
je tudi nekontrolirano uriniranje in blatenje (Wingerden, 2012). Tesnobnost pes kaže z 
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napetim telesom, nekoliko ga tudi spusti proti tlom oziroma naprej, splošči tudi ušesa, 
pogosto je opazno zehanje ali intenzivno dihanje. Ko pa se pes pripravlja na napad, je njegov 
pogled osredotočen, trup je napet, na hrbtu se lahko pojavi dvignjena dlaka. Pri napadu pes 
kaže zobe, renči ali tudi laja. (Siniscalchi in sod., 2018).  
 
 
Slika 3: Sproščena drža psa (levo) in malce vznemirjen pes (desno) 
 
Preglednica 3: Čustva pri psih in deli telesa, ki jih uporabljajo pri izražanju teh (Siniscalchi in sod., 2018) 
Tesnobnost Agresija Strah Podrejenost Veselje 
Uhlja Usta Oči Rep Rep 
Oči Oči Postavitev telesa Postavitev telesa Stoja 
Rep Uhlja Usta Uhlja Oči 
Postavitev telesa Postavitev telesa Rep Usta Usta 
 Postavitev dlake Uhlja Oči Uhlja 
 Glas    
 
7 SKLEPI 
Psi so eden izmed najpogostejših hišnih ljubljencev. Ker smo si ljudje zaradi lastnih potreb 
skozi leta odbirali pse, ki bi bili čim bolj odvisni od človeka in bi si želeli človeško bližino, 
sta njihovo preživetje in kakovost njihovega življenja odvisna predvsem od nas. Zato je naša 
glavna odgovornost, da jim omogočamo življenje, v katerem lahko izražajo sebi specifično 
obnašanje. V tem diplomskem delu smo se osredotočili na štiri kazalnike vrednotenja počutja 
pri psih. Da bi razumeli njihove biološke potrebe, moramo razumeti njihovo preteklost, 
poznati obnašanje prednikov, iz katerih so se razvili, in ugotoviti, kaj se je v času 
domestikacije spremenilo. Pomembno je vedeti, da so psi družabna bitja, zato je pomembno, 
da imajo stik z drugimi psi in da jim omogočimo dovolj dnevnih aktivnosti. Naslednji 
kazalnik, s katerim ocenimo počutje psa, je prehrana. Psi spadajo v družino zveri. Ker si psi 
hrane ne morejo izbrati sami, je odgovornost njihovih skrbnikov, da izberejo ustrezno in 
kakovostno krmo, primerno za njihovega psa. Ker je eden izmed dejavnikov, ki vpliva na 
kondicijo telesa pri psih, prehrana, je pomembno, da ljudje opazujejo svoje pse in jih 
primerno glede na njihovo maso in konstitucijo tudi krmijo, s čimer pes ohrani primerno 
telesno maso. Za dobrobit vseh živih bitij, tudi psa, sta izjemno pomembna pravočasno 
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odkrivanje in zdravljenje bolečine. S pozornim opazovanjem in ob sumu ali ugotovitvi, da 
je prisotna bolečina, moramo psu pomagati ali ga odpeljati do veterinarja. Za lažje 
prepoznavanje bolečine in drugih negativnih ali pozitivnih občutkov je poznavanje pasje 
govorice telesa izjemno pomembno. Če navedene kazalnike gledamo kot celoto, kar je tudi 
edino primerno, ker je vsak pomemben za dobrobit psa, lahko zelo dobro ocenimo počutje 
posameznega psa. Poznavanje kazalnikov in načina opazovanja teh nam lahko olajša mnenje 
o tem, ali dobro skrbimo za svojega ljubljenčka, poleg tega nam pomaga pri prepoznavanju 
počutja psov, ki jih ne poznamo, tako lahko ugotovimo tudi, ali bi lahko obstajal sum na 
kakršnokoli zanemarjanje ali trpinčenje, za katero bi bil odgovoren oskrbnik ali drugi ljudje 
v okolici.   
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